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впервые были найдены в отложениях бассейна со-
ленного оз. Магади (Кения) в 1967 г. [Eugster, 1967]. 
Позднее магадиит обнаружен в измененных вулкани-
ческих породах в округе Тринити, штат Калифорния, 
США [Eugster et al., 1967]. Магадиит и кенияит были 
также получены в результате низкотемпературного 
синтеза в лаборатории [Lagaly et al., 1975; Beneke, 
Lagaly, 1983].
Ранее нами были изучены образцы конкреций 
белого цвета из темноцветных отложений проявления 
кахолонга Кваркенского района Оренбурской области 
[Штенберг и др., 2017]. В результате проведенных 
исследований удалось установить принадлежность 
изученных проб к редким минералам – кенияиту и 
магадииту. Это первая находка данных минералов 
в России. 
Для детального исследования образцов был 
использован комплекс физических и химических 
методов в Институте минералогии УрО РАН. Рент-
генофазовый анализ проб выполнен на дифракто-
метре Shimadzu XRD-6000 (Cu-анод, графитовый 
монохроматор), аналитики П.В. Хворов, Е.Д. Зенович.
Инфракрасные спектры получены на ИК Фурье 
спектрометре Nicolet 6700 Thermo Scientifi c; пара-
метры съёмки: диапазон 400–4000 см-1, разрешение 
4 см-1, количество сканов 32. Препараты подготовлены 
путём прессования ~ 2 мг навески вещества в таблет-
ки с KBr (530 мг). Регистрация и обработка спектров 
производилась с помощью программы Omnic v.8.3, 
аналитик М.В. Штенберг.
Спектры комбинационного рассеяния (КР) реги-
стрировались на спектрометре Horiba Jobin Yvon HR 
с He-Ne лазером (632.8 нм, 20 мВт) и микроскопом 
Olimpus BX41. Спектры получены путём накопления 
20 сканов по 10 секунд каждый в 180° геометрии в 
диапазоне 100–2000 см-1 с участков размером 5 мкм. 
Регистрация и обработка спектров осуществлялась 
в программе Labspec v.5, аналитик С.М. Лебедева.
Элементный анализ производился на оптико-
эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной 
плазмой Varian 720-ES ICP-OES, аналитик Зайнуллина 
Р.Т. Химический анализ проведён в Южно-Ураль-
ском центре коллективного пользования по иссле-
дованию минерального сырья (г. Миасс), аналитик 
Т.В. Семёнова.
Конкреции имеют различную величину (1–20 см), 
разную форму (от изометричных до удлинённых, 
уплощённых и сложных), резкие или постепенные 
(диффузные) контакты с вмещающими чёрными 
сланцами. Некоторые конкреции мономинераль-
ны, другие – зональны. В зональных конкрециях в 
переходных зонах встречаются агрегаты, в которых 
Рис. 1. Мономинеральная конкреция кенияита (проба К2): 
а – общий вид; б – агрегат из расщёпленных индивидов кенияита (шлиф, с анализатором)
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есть признаки сокристаллизации кварца, кенияита 
и магадиита. Некоторые кенияитовые конкреции по 
периферии имеют магадиитовые корочки. Минералы 
конкреций развиты метасоматически по минера-
лам вмещающих сланцев – карбонатам, хлоритам, 












O образует белые 
или светло-серые плотные конкреции (рис. 1а). Твёр-
дость минерала около 4 по шкале Мооса. Показатель 
светопреломления около 1.48, двупреломление низ-
кое 0.010. В мономинеральных агрегатах в шлифах 
видны расщеплённые индивиды кенияита, структура 
агрегата тонкозернистая, однородная (см. рис. 1б). 





3.01; MgO 0.32; CaO 0.43; H
2
O- 3.45; п.п.п. 7.12; сумма 
99.43. Данные рентгенофазового анализа позволили 
установить принадлежность минерала пробы К2 к 
кенияиту. 
На рисунке 2 представлен инфракрасный спектр 
кенияита пробы К2 в сравнении с литературными 
данными. Основные полосы поглощения в области 
1000–1200 см-1 и двойной пик в области 800 см-1 яв-
ляются общими для многих силикатов, в том числе 
кварца. Характерными для спектра кенияита являются 
небольшие полосы поглощения с максимумами 544, 
574, 618, 660 и 693 см-1, относящиеся к симметричным 
валентным колебаниям Si–O–Si. Полосы 1630 см-1 и 
1672 см-1 связаны с деформационными колебаниями 
молекулярной воды, линии 3440 см-1 и 3660 см-1 от-
носятся к валентным колебаниям гидроксильных 










ния в кенияитовых агрегатах либо периферические 
корки на них. Встречаются также вкрапления ма-
гадиита во вмещающих сланцах. Минерал имеет 
низкую твёрдость (около 2 по шкале Мооса), низкое 
среднее светопреломление около 1.48 и низкое дву-
преломление. Белый цвет минерала вызван отраже-
нием света от плоскостей совершенной спайности 
по одному направлению, указывающей на слоистую 
структуру. 
Рис. 2. Инфракрасные спектры пропускания кенияита: 
1 – проба K2; 2 – образец с озера Магади, Кения [Chukanov, 2014]; 3 – синтезированный образец [Huang et al., 1999]
Рис. 3. Инфракрасные спектры пропускания магадиита: 
1 – проба K1; 2 – образец из региона Канем, Чад [Chukanov, 2014]; 3 – образец с озера Чад, Кения, данные из базы 
спектров HR Inorganics (Nicolet Instrument Corporation)
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ИК-спектры пробы К1 и спектры магадиита из 
различных источников имеют очень хорошее сходство 
между собой (рис. 3). Спектр магадиита отличается 
от спектра кенияита бóльшей степенью разрешён-
ности полос в области 1000–1200 см-1, где явно про-
слеживаются 3 линии с максимумами 1235 см-1, 1172 и 
1080 см-1. Полосы в области 500–600 см-1 значительно 
более интенсивны. Форма полос в области валентных 
и деформационных колебаний воды указывает на 
сложную структуру вхождения молекулярной воды 
и гидроксильных группировок. Как и в случае с ин-
фракрасными спектрами, рамановские спектры (КР) 
магадиита и кенияита различаются распределением 
линий по интенсивности и небольшим смещением 
максимума. Данные рентгенофазового анализа под-
тверждают отнесение пробы к магадииту. 
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